





























































































・『朝日新聞』2018 年 6 月 27 日、7 月 13 日、11 月 23 日、12 月 6、7、17 日
・『日本経済新聞』2018 年 1 月 4 日、2 月 18 日、3 月 3 日、7 月 1 日、11 月 10 日
 （あきやま　けんじ　客員教授　神奈川大学経済学部非常勤講師）
